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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan haeil penelitian dalam Bab V 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa diduga variabel­
variabel motivasi dan disiplin mempunyai pengaruh bermakna 
terhadap produktivitas l<:erja tenaga administrasi 
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 
secara serempak. teruji kebenarannya. 
2. 	Hipotesis kedua yang menyatakan diduga bahwa pengaruh 
variabel mptivasi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 
produktivitas kerja tenaga administrasi dibanding variabel 
yang lain. teruji kebenarannya. 
3. 	Secara parsial variabel yang paling lemah pengaruhnya 
adalah variabel Kerja lembur yang hanya mempunyai 
sumbangan sebesar 0.023% terhadap rasio produktivitas 
r":;€lrja pegawai. 
4. 	Produktivitas kerja pegawai tersebut dipengaruhi oleh enam 
var'iabel bebasnya sebesar 61.99 % sedangkan sebesar 
38.01 % ditentukan oleh faktor lain. 
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6"2" Saran-saran 
8er-dasarkan keimpu lan~kesimpu 1 :,,11 Y;Jnq to lah di k':lnu kaka.n 
maka selanjutnya dapat diusulkan beherapa saran yang mungkin 
dapat dilakukan atau bermanfaat baai Universitas Pembangunan 
Nasiona.l "Veteran" Jaw.?!. Timur. Adapun saran~·saran ten;;,ebut 
adalah sehagai berikut : 
1. 	~1otivao::,i I<:erja peqawai Universita3 Pembangunan r-~asional 
"Veteran" Ja~lIa Timur perlu ditingkatkan melalui adanya 
tambahan Kesejateraan.yang dapat memberikan kepuasan kerja 
untuk para pegawai sehingga diharapkan produktivitas kerja 
dapat meningkat. 
2. 	Pegawai Negeri sipil di lingkungan Universitas Pembangunan 
Nasional "Veteran" Jawa Timur seyogyanya memiliki etos 
kerja yang mengarah kepada kepentingan orang banyak. oleh 
karena itu para pega~ai perlu memiliki motivasi kerja yang 
tinggi sehingga dapat kerja keras secara ikhlas dan penuh 
rasa tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing­
masin~l. 
3. 	Disiplin perlu terus ditingkatkan melalui antara lain 
pembinaan. perhatian atasan langsung. ketau 1adan ':l.n 
pimpinan dan penuh kekeluargaan. serta penghargaan bagi 
yang berprestasi tinggi dan juga memberikan sanksi bagi 
pegawai yangmelanggar aturan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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4. Memberikan fasilitas 
pegawai. misalnva dengan 
pengaturan ruangan. 
perlengksPan .sarana 
kerja yang lebih memadai kepada para 
memberikan kenyamanan kerja baik 
kursi I meja. lingkungan kerja dan 
lainnva. 
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